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Area total construida: 14.106 m2
Area total del lote: 6.032 m2
Perfil urbano -  calle 13
esc: 1:500
Perfil urbano -  calle 12
esc: 1:500
Manzana despues
Conexion  alturas y bienes de patrimonio - calle 13




 voto nacional -  sector 4





Manzana antes Bienes de patrimonio Areas por nivel 
planta de acceso 
esc: 1:250
perpectiva calle 13
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Relacion con la ciudadClaustro  y eje principal Transicion de poblacion
TIPOLOGIAS
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Planta de segundo nivel
esc: 1:250
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Corte d-d
esc: 1:250
Planta de cimentacion
Planta estructural
Axonometria explotada
Corte de fachada



















